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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan pajak 
(tax planning) dan informasi asimetri terhadap manajemen laba dari sampel 
perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode 
pengamatan 2010-2012. Penelitian ini menggunakan variabel independen 
perencanaan pajak dan informasi asimetri serta menggunakan variabel yang 
dipengaruhi oleh variabel independen yaitu manajemen laba sebagai variabel 
dependen. 
Peneliti mengukur manajemen laba dengan proksi modified jones model 
untuk menentukan nilai discresionary accruals. Variabel perencanaan pajak diukur 
dengan membagi pajak kini dengan EBIT serta variabel informasi asimetri 
menggunakan relative bid-ask spread. Peneliti menggunakan sumber data laporan 
keuangan dari website BEI  serta data harga saham dari ICMD. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba dan informasi asimetri menunjukkan berpengaruh 
negatif terhadap manajemen laba. Uji F menunjukkan kedua variabel independen 
menunjukkan dapat bersama-sama mempengaruhi manajemen laba secara 
signifikan karena Ftabel sebesar 3,06 lebih kecil daripada Fhitung sebesar 5,046 
dengan tingkat signifikansi 0,008. 
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Stella Indradjaja, 2014: Effects of Tax Planning and Information Asymmetry on 
Earnings Management. Supervisor: (1) Prihatni Rida, SE., Akt., M.Si (2) Diena 
Noviarini, SE., MMSi. 
This study aims to determine the effect of tax planning (tax planning) and 
information asymmetry on earnings management of sample companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange with the observation period 2010-2012. This study 
uses the independent variables and tax planning as well as information 
asymmetry using a variable that is affected by the independent variable is 
earnings management as the dependent variable. 
Researchers measured the earnings management proxy modified Jones 
model to determine the value of discresionary accruals. Tax planning variable is 
measured by dividing the current tax EBIT and variable information asymmetry 
using the relative bid-ask spread. Researchers used data sources of financial 
statements IDX websites and stock price data from ICMD. 
The results showed that tax planning has no effect on earnings management 
and information asymmetry indicates a negative effect on earnings management. 
F test shows the two independent variables can show together significantly affect 
earnings management because Ftable 3.06 less than the F value of 5.046 with a 
significance level of 0.008. 
Keywords: Earnings management, Modified Jones Model, Tax Planning, 
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